









である。原沢(2005)では、静岡大学の留学生 19 か国 26 名を対象とした日本語教
師の非言語動作に関するアンケートを実施し、分析を行っている。一方、清泉女
子大学の学生（以下、清泉生）を対象としたアンケートは、原沢(2005)の調査項













▼8 位から 13 位までの違和感が強い教師の言語行動として、清泉生からは、
マナー違反とまでは言えないがあまり望ましくはない行為が上がっている。 










清泉生順位 留学生順位 教師の非言語行動 ○ △ ×
1 7 不満な時に、舌打ちをする。 3 2 53
2 2 学生の頭をなでる。 3 15 40
3 11 両手の人差し指を頭の上に立て、他の人が怒っていることを示す。 7 22 29
4 6 学習者を人差し指で差す。 8 20 30
5 36 机の上にすわる。 13 12 33
6 13 机の上に頭を伏せ、非常に困ったという態度を表す。 9 22 27
7 18 ポケットに手を入れて、話を聞く。 12 19 27
8 5 しまったと思って、舌を出す。 15 28 15
9 8 話すときに、息を吸う音を出す。 16 31 11
10 28 かた耳に手を当て、よく聞こえないというポーズをとる。 21 22 15
11 33 髪の毛が耳より長い（ロン毛の）男性教員 21 24 13
12 24 学生の肩をたたいて、挨拶をする。 21 26 11
13 30 手を組んで学生の話を聞く。 26 17 15
14 9 なんとなく髪の毛をいじる。 28 18 12
15 10 注意を呼ぶために、手をたたく。 30 16 12
16 38 香水をつける。 31 17 10
17 3 起立、礼、着席をする。 29 26 3
18 16 手を大きく左右に振って、NOを意味する。 36 16 6
19 27 鼻に人差し指を向けて、自分を指す。 39 12 7
19 17 あくびを押し殺す。 38 14 6
21 32 手で隠しながら、あくびをする。 38 15 5
21 14 カラフルなマニキュアやネールアートをする。 38 15 5
21 22 腕で×を作り、NOを意味する。 38 17 3
24 46 咳払いをする。 40 14 4
24 1 鼻をすする。 40 14 4
24 41 胸のあたりで手を振って、挨拶をする。 41 12 5
27 43 口に人差し指をあてて、静かにさせる。 41 14 3
27 26 片手でもう一方の手のひらをたたいて、わかったというポーズをとる。 39 18 1
29 20 手を打って、納得する。 41 15 2
30 21 腕を使って丸を作り、OKを意味する。 42 14 2
31 34 採点に○△×印を使う。 47 5 6
32 31 両手を使って皆を手招きする。 44 13 1
33 29 恥ずかしいときに頭をかく。 46 10 2
34 15 口に手を当てて、笑いをかくす。 48 7 3
34 12 片手で手招きをする。 47 9 2
36 19 ジーパン、Tシャツなどの軽装で授業する。 49 7 2
37 44 イヤリング、ブレスレットなどを身につける。 50 6 2
37 37 手で隠しながらせきをする。 52 2 4
39 42 出欠時（または、意見のある時など）に手を上げさせる。 51 5 2
39 35 片手または両手を使って、数を示す。 50 7 1
41 4 風邪や花粉症でマスクをする。 52 5 1
42 39 ティッシュで鼻をかむ。 53 4 1
43 47 手のひらを上にして、どうぞと促す。 53 5 0
43 45 指でOKをサインをする。 53 5 0
43 40 片手の指を折って、数える。 53 5 0
46 25 学生の意見に何度もうなずく。 55 3 0
47 48 手で隠しながら、くしゃみをする。 57 0 1





ースト 10 が清泉生では何位だったかを比較して見ていった。  
 



















































③ Q；清泉生に評判の悪い教師の非言語行動はどちら？  







清泉生順位 　アジア系 ヨーロッパ系 教師の非言語行動
15 34 4 注意を呼ぶために、手をたたく。
34 28 6 片手で手招きをする。
21 33 14 腕で×を作り、NOを意味する。
1．嫌悪感・違和感が比較的アジア系に高く、ヨーロッパ系に低い項目
清泉生順位 　アジア系 ヨーロッパ系 教師の非言語行動
21 5 28 カラフルなマニキュアやネールアートをする。
36 11 30 ジーパン、Tシャツなどの軽装で授業する。
13 13 42 手を組んで学生の話を聞く。
11 18 45 髪の毛が耳より長い（ロン毛の）男性教員
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